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Skov    eng/ gr æsning    under  plov
Ar eal anvendel se ( FAO 2009)
mia ha
Imhoff & Bounoua, 2006
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Menneskeligt forbrug af biologiske 
ressourcer
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Andel af den samlede produktion anvendt af 
mennesker
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Naturligt og menneskeskabt reaktivt 
kvælstof
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n e a ons nv ronmen rogramme,
Den grønne revolution – syntetisk kvælstof
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Kvælstof i eksporterede afgrøder
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Reaktivt kvælstof tabes som lattergas en –
kraftig drivhusgas
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Dansk natur – uden dyrkning
Kvælstofnedfald
Foto L. Dalsgaard
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Dansk natur – med dyrkning
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Bioenergi fra skov eller landbrug ?
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Der bliver mere reaktivt kvælstof
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Vindmølle 2MW land (78 m) Solvarme 7MW, 1ha (DK)














Vindmølle 2MW land (78 m) Solvarme 7MW, 1ha (DK)
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Perspektiver
Vi k l tt   f  d k i   • s a sæ e grænser or yr n ng – og
give plads til den udyrkede natur
•Bioenergi kan være kvælstof-negativ !
•Landbruget har en energi- og 
kvælstofgæld
•Gælden kan mindskes  men aldrig blive 0,
•Først mad, så biomaterialer, så bioenergi
Bi i h   ll  bl dt d  • oenerg ar en ro e an an re
vedvarende energiformer
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